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H U B E R T  M I Ś K A
Wykorzystanie pieśni ludowej 
w nauczaniu muzyki 
na przykładzie działalności pedagogicznej 
Karola Hławiczki
Kiedy w 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, 
powołane do życia Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
stanęło przed zadaniem ogłoszenia nowych zasad funkcjonowania szkolnictwa. 
Odrodzoną formę edukacji miała cechować bezpłatność, powszechność, 7-letni 
obowiązek uczęszczania do szkół. Miała być także zachowana ciągłość programo-
wa pomiędzy szkołami różnych stopni (między szkołami powszechnymi a szko-
łami wyższych stopni). Wśród przedmiotów opracowywanych zgodnie z nową 
formą nauczania znalazł się również „śpiew”. Twórcy programu przeznaczali ty-
godniowo 2 godziny na lekcje śpiewu jako przedmiotu oraz 2 godziny na zespo-
ły muzyczne. Nowy program był więc próbą zdobycia dla tego typu zajęć na-
leżytego miejsca w szeregu przedmiotów ogólnokształcących 1. Wprowadzono 
do nowego programu elementy teorii muzyki, solfeż, zalecano śpiewanie gam, 
ćwiczenia rytmiczne, słuchowe. Podstawową formą zajęć miało jednak pozostać 
śpiewanie pieśni. Uniwersalność śpiewu, możliwość powiązania go w czasie lek-
cji z różnymi innymi formami zajęć czyniły go tak istotnym elementem edu-
kacji, pierwszoplanowym. Najważniejszą cechą charakteryzującą nowy szkolny 
 1 M. PRZYCHODZIŃSKA-KACICZAK: Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Warsza-
wa 1979.
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program wokalny w odrodzonym państwie miała być jego „polskość”. Za pieśni 
polskie uznawano m.in. pieśni ludowe, czyniąc z nich ważny element wychowa-
nia patriotycznego ze szczególnym nastawieniem na poznanie przez dzieci pie-
śni własnego regionu. 
Kompozytor Tadeusz Mayzner pisał: „W nauczaniu szkolnym w Polsce musi 
się przejawić troska o kulturę rodzimą i zachowanie w niej cech charakterystycz-
nych dla poszczególnych krain Rzeczypospolitej” 2. Niezwykle ważnym stał się 
w tym czasie głos Karola Szymanowskiego, który w rozprawie Wychowawcza rola 
kultury muzycznej 3 opisał niedostatki w zakresie umuzykalnienia polskiego społe-
czeństwa, zaś w Pismach muzycznych wyraził swoją troskę o los kultury ludowej: 
„Formy kultury ludowej, chłopskiej skazane są na zagładę. Zadaniem nas arty-
stów jest je zachować dla potomności” 4.
W latach dwudziestych Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego powołało inspektorów ministerialnych, których zadaniem była kon-
trola realizacji programu przedmiotu „Śpiew lekcyjny”. Na Śląsku funkcję taką 
od 1931 roku pełnił, urodzony w Ustroniu w 1894 roku, Karol Hławiczka (ilu-
stracja 1.). Lista dokonań tego prawie zapomnianego już dziś muzykologa, kom-
pozytora, dyrygenta, organisty, pianisty i działacza muzycznego jest imponująca, 
chciałbym się jednak skupić na jego działalności pedagogicznej i wykorzystywa-
niu w niej elementów kultury ludowej. 
Karol Hławiczka był synem Andrzeja Hławiczki – nauczyciela, organisty 
ewangelickiego, zbieracza pieśni ludowych i działacza muzycznego, jednego 
z pionierów przedwojennej kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego 5. Od 1900 
roku Karol mieszkał z rodzicami w Cieszynie. Tam uczył się muzyki, najpierw 
pod kierunkiem ojca, a od 1908 roku w prywatnej szkole muzycznej Otokara 
Slavika (do szkoły tej uczęszczała m.in. wielka diva operowa Ada Sari) 6. W 1912 
roku ukończył naukę w gimnazjum w Cieszynie zwieńczoną egzaminem matu-
ralnym. W czasach gimnazjalnych śpiewał w szkolnym chórze, a w latach 1910–
1912 sam prowadził amatorski chór „Arion”. W 1917 roku zdał we Lwowie 
 2 T. MAYZNER: Jak realizować nowy program śpiewu. Warszawa 1933, s. 9.
 3 K. SZYMANOWSKI: Wychowawcza rola kultury muzycznej. Warszawa 1984.
 4 K. SZYMANOWSKI: Pisma. T. 1 – Pisma muzyczne. Oprac. K. MICHAŁOWSKI. Wstęp S. KISIE-
LEWSKI. Kraków 1984, s. 464.
 5 J. CYBULSKA-GABRYŚ: Sylwetki muzyków cieszyńskich w świetle uwarunkowań społecznych. W: Kul-
tura Muzyczna Ziemi Cieszyńskiej. Twórczość i życie muzyczne. Red. C. GRABOWSKI. Katowice 1977, 
s. 14.
 6 J. DROZD: Rozwój szkolnictwa muzycznego na Ziemi Cieszyńskiej. W: Kultura Muzyczna Ziemi 
Cieszyńskiej…, s. 90.
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egzamin nauczycielski ze skrzypiec. W latach 1921–1926 kontynuował naukę 
muzyki studiując prywatnie (co było wtedy dość powszechne) w Wiedniu (kom-
pozycję i fortepian u Franza Schmidta), Warszawie (fortepian u Aleksandra Mi-
chałowskiego, kontrapunkt u Felicjana Szopskiego), w Paryżu organy u Marce-
la Dupré, w Londynie (fortepian u Thobiasa Matthaya) i w Rzymie (kompozycję 
u Felice Dobicciego) 7.
Ilustracja 1. Karol Hławiczka – zdjęcie z ostatnich lat życia
Źródło: Ze zbiorów własnych.
Jako pedagog Hławiczka zaczyna działać bardzo wcześnie. W 1914 roku po 
tragicznie zmarłym ojcu obejmuje posadę nauczyciela muzyki w Seminarium 
Nauczycielskim w Cieszynie, przerywając tym samym wiedeńskie studia praw-
nicze. Zapewne w tym okresie rodzą się jego zainteresowania solfeżem. Brak 
wśród metod solfeżowych stosowanych w Polsce metody uniwersalnej skłania 
Hławiczkę do badań w tym zakresie, rodzi się także u niego pomysł wykorzy-
 7 E. ROSNER: Karol Hławiczka 1894–1976. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1976, nr 33, s. 7.
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stania muzyki ludowej w nauczaniu solfeżu 8. W 1929 roku wydany zostaje Sol-
feż Polski (ilustracje 2. i 3.) – podręcznik czytania nut głosem oparty na polskiej 
pieśni ludowej w układzie 1, 2 i 3 głosowym przeznaczony dla szkół podstawo-
wych, średnich, zawodowych muzycznych i seminariów nauczycielskich 9. Części 
I–IV wydaje warszawska księgarnia Gebethner i Wolff. O ogromnej popularno-
ści tej jakże nowatorskiej metody niech świadczy fakt, iż do wybuchu II wojny 
światowej jej pierwsza część doczekała się aż 19 edycji. Na Solfeżu Polskim wzo-
rowali się Anglicy, wydając przed wojną na uniwersytecie w Oxfordzie fragment 
publikacji Hławiczki. Zbiór pod tytułem The folk song – Sight Singing Series uka-
zał się w latach trzydziestych nakładem Oxford University Press 10.
Ilustracja 2. Strona tytułowa wydawnictwa Solfeż Polski
Źródło: Ze zbiorów własnych.
 8 K. HŁAWICZKA: Spór o drogę w nauczaniu muzyki. „Muzyka w Szkole” 1932/1933, nr 9/10, 
s. 103–109.
 9 U. PRESZ: Solfeż Polski Karola Hławiczki. Praca magisterska. Cieszyn 1976. Maszynopis w ar-
chiwum Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 10 E. CROWE, A. LEWTON, G. WHITTAKER: The folk song. Cz. I, III i XI. Oxford 1931–1932.
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Kolejne lata działalności pedagogicznej Hławiczki związane są z Katowica-
mi i Mysłowicami, gdzie uczył muzyki w tamtejszym Seminarium Nauczyciel-
skim. Od 1933 roku jego działalność pedagogiczna związana jest z Warszawą. 
Został nauczycielem uczelni zwanej „Pedagogium”, kontynuując jednocześnie 
pracę ministerialnego inspektora do spraw nauczania śpiewu i muzyki. W 1932 
roku zdał eksternistycznie egzamin dyplomowy w Konserwatorium Warszaw-
skim w zakresie gry na organach i pedagogiki muzycznej. W tym okresie wy-
stępował nader często jako pianista, głównie jednak poświęcał się pracy peda-
gogicznej i popularyzatorskiej 11. 
Ilustracja 3. Fragment materiału nutowego ze zbioru Solfeż Polski
Źródło: Ze zbiorów własnych.
 11 K. BULA: Wspomnienie o Karolu Hławiczce. „Dziennik Zachodni” 1977, nr 182, s. 4.
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Doceniając ogromną wartość pieśni ludowej w nauczaniu muzyki, Hławicz-
ka wraz z grupą współpracowników opracowywał dla szkół cykl wydawnictw 
nutowych w ramach tzw. „Bibljoteczki Pieśni Regjonalnych”, zwanej też czę-
sto „Małym Kolbergiem”. W latach 1935–1938 ukazały się kolejno: nr 1 Gór-
ny Śląsk, nr 2 Śląsk Cieszyński, nr 3 Kaszuby, nr 4 Krakowskie, nr 5 Lubelskie, 
nr 6 Kujawy (ilustracja 4.), nr 7 Podhale, nr 8 Mazowsze, nr 9 Wielkopolska, 
nr 10 Wileńskie, nr 11 Świętokrzyskie, nr 12 Podole, nr 13 Podlasie, nr 14 Po-
lesie, nr 15 Wołyń, nr 16 Kaliskie 12.
Ilustracja 4. Numer 6 „Bibljoteczki Pieśni Regjonalnych”
Źródło: Ze zbiorów własnych.
O większym wykorzystaniu pieśni ludowej w kształceniu muzycznym pisze 
Hławiczka na łamach redagowanych przez siebie pism pedagogicznych: „Muzy-
ka w Szkole” (Katowice 1929–1933), „Śpiew w Szkole” (Warszawa 1933–1934; 
redakcję pisma kontynuował dalej m.in. Mayzner), „Nowa Muzyka w Szkole”. 
W wydawnictwach tych ukazywały się jego ważne artykuły: 
 — Spór o drogę w nauczaniu muzyki; 
 — Nasz szkolny repertuar chóralny; 
 — Nauczanie muzyki jako czynnik wychowawczy;
 12 A. BIEŃ: Biblioteczka Pieśni Regionalnych. Praca magisterska. Katowice 1974. Maszynopis 
w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach.
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 — Przyczynek do topografii polskiej pieśni ludowej (Gdzie szukać pieśni najbliższego 
środowiska regionalnego) 13.
Hławiczka jest również autorem serii podręczników metodycznych oraz 
śpiewników szkolnych: 
 — Nauczanie śpiewu w szkole powszechnej. Podręcznik metodyczny dostosowany do no-
wego programu. Warszawa 1934; 
 — Lekcje śpiewu dla klasy I i II szkoły powszechnej oraz artykuły związane z zagad-
nieniami szkolnymi. Warszawa 1934; 
 — Wesołe piosenki. Katowice 1936; 
 — Leć pieśni w dal. Podręcznik nauki śpiewu dla klasy VI szkoły powszechnej III stop-
nia (wspólnie z Feliksem Rybickim i Stefanem Wysockim). Warszawa 1936; 
 — Zanućmy pieśń wesoło. Podręcznik śpiewu dla kl. V szkoły powszechnej (wspólnie 
z Wacławem Lachmanem). Warszawa 1936 (ilustracja 5.); 
 — Wesołe piosenki. Zbiór łatwych piosenek dla przedszkoli i niższych oddziałów szkoły 
podstawowej. Katowice 1936; 
 — Moja piosenka. Podręcznik śpiewu dla klasy IV szkoły powszechnej (wspólnie z Ju-
lią Baranowską-Borową). Katowice 1938; 
 — Przewodnik metodyczny do podręcznika śpiewu dla IV klasy szkoły powszechnej pt. 
„Moja piosenka”. Książka dla nauczyciela (wspólnie z Julią Baranowską-Boro-
wą). Katowice 1938 14. 
We wszystkich tych pozycjach, czy to poprzez repertuar, czy poprzez wska-
zówki metodyczne, akcentowana jest wartość pieśni ludowej. Piotr Dahlig w ob-
szernej pracy na temat tradycji i przemian kultury muzycznej Polski międzywo-
jennej stwierdził, że Hławiczka „wykonał najbardziej zgrzebną i fundamentalną 
pracę w dziedzinie asymilacji idiomu ludowego w praktyce szkolnej” 15.
Sam Hławiczka, czyniąc starania o właściwe miejsce muzyki ludowej w pro-
gramie szkolnym, pisał: „polskie dziecko powinno być kształcone na polskiej 
pieśni. W krynicy polskiej melodyki pieśni ludowej, tańca polskiego i twórczo-
ści polskiej, winno ono czerpać przy kształtowaniu swego smaku, swych upodo-
bań, swych uczuć!” 16.
 13 E. ROSNER: Materiały do bibliografii Karola Hławiczki. W: „Watra, rocznik bielski”. Bielsko-
-Biała 1989.
 14 Ibidem, s. 90–91.
 15 P. DAHLIG: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Pol-
ski Międzywojennej. Warszawa 1998, s. 189.
 16 K. HŁAWICZKA: Nasz szkolny repertuar chóralny. „Muzyka w Szkole” 1931/32, nr 1, s. 2.
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Ilustracja 5. Okładka III wydania podręcznika Zanućmy pieśń wesoło 
dla V klasy szkoły powszechnej
Źródło: Ze zbiorów własnych.
W latach 1931 i 1935 ukazały się dwa wydania opracowanego przez Hła-
wiczkę zbioru 75 polskich pieśni marszowych (ilustracja 6.) do użytku młodzie-
ży szkolnej, harcerskiej i przysposobienia wojskowego. 61 (80%) wykorzysta-
nych w opracowaniu pieśni ma pochodzenie ludowe (m.in. ze zbiorów Oskara 
Kolberga, Juliusza Rogera, Władysława Rzepeckiego). Hławiczka, wybierając 
do swego zbioru pieśni głównie o takim charakterze, zaakcentował raz jeszcze 
chęć popularyzowania pieśni ludowej wśród dzieci i młodzieży 17.
 17 H. MIŚKA: Karol Hławiczka i jego zbiór 75 polskich pieśni marszowych. Praca magisterska. Cie-
szyn 1982. Maszynopis w archiwum Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
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Ilustracja 6. Reklama zbioru 75 polskich pieśni marszowych
Źródło: Ze zbiorów własnych.
Hławiczka był także inicjatorem/organizatorem wielu koncertów szkol-
nych, festiwali, radiowych audycji muzycznych, kursów dla nauczycieli, propa-
gując w każdej z tych inicjatyw wielką wartość wychowawczą kultury ludowej. 
To przeświadczenie poparte było rozległymi badaniami naukowymi prowadzo-
nymi przez niego nad polskim folklorem. Owocowały one rozlicznymi artyku-
łami i opracowaniami, m.in.:
 — Muzyka ludowa Śląska Cieszyńskiego. „Śpiewak” 1929, nr 8/9; 
 — Najstarszy zbiór melodyj, pieśni i tańców podhalańskich. „Muzyka Polska” 1936, 
nr 4;
 — Niewydane zbiory O. Kolberga. „Pion” 1936, nr 47;
 — Pierwsze, naukowe wydanie pieśni ludowych polskich. „Pion” 1936, nr 34;
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 — Pieśni znad Olzy. Katowice 1939;
 — Zbiór pieśni ludowych z Mazowsza Pruskiego z roku 1836–1840. „Śpiewak” 1939, 
 — nr 1–4;
czy prace wydane po II wojnie światowej:
 — Pieśń ludowa Śląska Cieszyńskiego i jej stosunek do pieśni ludowej polskiej i czeskiej. 
„Zwrot” 1951, nr 6, s. 8–9, nr 7, s. 9–10;
 — Przyczynek do muzyki ziemi kujawskiej. „Literatura Ludowa” 1963, nr 4;
 — Muzyka ludowa Śląska Cieszyńskiego. W: Z zagadnień twórczości ludowej. Prace 
Zakładu Naukowego im. Ossolińskich. Wrocław 1972, s. 283–305;
 — Przenikanie i wzajemne wpływy elementów muzycznych polskich i czeskich w folklo-
rze cieszyńskim. W: Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku cieszyńskim. Pra-
ce naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1977, s. 11–23 18.
W okresie powojennym Hławiczka poświęcił się głównie muzykologicznym 
badaniom naukowym. Prowadził: prace na twórczością Fryderyka Chopina, Jana 
Sebastiana Bacha, badania nad historią poloneza, studia w zakresie hymnologii, 
publikował w kilku językach, w wielu renomowanych krajowych i zagranicz-
nych czasopismach naukowych. W mniejszym już stopniu działał pedagogicz-
nie w cieszyńskiej szkole muzycznej oraz w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk 19. Tuż 
przed śmiercią został nauczycielem akademickim, prowadząc zajęcia z kształ-
cenia słuchu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie 20.
H U B E R T  M I Ś K A
Využití lidové písně při výucehudby na příkladu pedagogické činnosti 
Karola Hławiczky
S h r n u t í
Dílo Karola Hławiczky, narozeného v roce 1894 vboblasti Ziemia Cieszyńska (Země 
těšínská), učitele, muzikologa, skladatele, varhaníka, pianisty, je nesmírně bohaté. Vyko-
nával práce spojené s tvorbou Fryderyka Chopina, Johanna Sebastiana Bacha, prováděl 
výzkum historie polonézy, studia v oblasti hymnologie, publikoval v mnoha renomova-
 18 E. ROSNER: Materiały do bibliografii Karola Hławiczki…, s. 93–98.
 19 D. KADŁUBIEC: Nad dziełem Karola Hławiczki. „Zwrot” 1976, nr 10.
 20 R. GABRYŚ: Karol Hławiczka. „Poglądy” 1972, nr 22, s. 2.
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ných tuzemských i zahraničních odborných časopisech. Skládal a koncertoval jako pi-
anista, varhaník a dirigent. Zvláštní zásluhy sivysloužil na poli pedagogickém. V me-
ziválečném období připravil mnoho zpěvníků, příruček a metodických průvodců pro 
učitele, přičemž v nich zdůrazňoval význam folkloru v procesu vzdělávání dětí a mlá-
deže. Svou činností se Hławiczkav 20. a 30. letech 20. stoletísnažil o vymezení přísluš-
ného místa pro lidovou hudbu ve zpracovávaných vzdělávacích programech.
Klíčová slova: Hławiczka, školní zpěvníky, folklor, lidová hudba.
H U B E R T  M I Ś K A
Using a folk song in the teaching of music based 
on the pedagogical work of Karol Hławiczka
S u m m a r y
The oevre of Karol Hławiczka – a teacher, musicologist, composer, organist and 
pianist born in the Cieszyn region in 1894 is exceptionally rich. Hławiczka conducted 
research into the compositions of Fryderyk Chopin and Johann Sebastian Bach, stud-
ied the history of the polonaise and hymn, and was published in numerous acclaimed 
scholarly journals abroad. He composed and performed as a pianist, organist and con-
ductor, and was a very successful teacher. During the interwar period, he authored many 
songbooks, handbooks and methodological guidebooks for teachers, in which he em-
phasized the significance of folklore in the educational process of children and youth. 
Throughout the 1920s and 1930s, Hławiczka was making efforts to make folk music 
a part of teaching curricula.
Key words: Hławiczka, school songbooks, folklore, folk music.
